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  اىُحَسْفَاف ِِسلاَجَمْلا ِيف اىُحََّسَفت ْمَُكل َلِيق اَِذإ اُىىَمآ َهيِذَّلا َاهَُّيأ َاي  
اُىىَمآ َهيِذَّلا ُ َّاللَّ َِعفَْزي اوُزُشْوَاف اوُزُشْوا َلِيق اَِذإَو ۖ ْمَُكل ُ َّاللَّ ِحَسَْفي  
  زِيبَخ َنُىلَمَْعت اَِمب ُ َّاللََّو ۚ ٍتاَجَرَد َمْلِعْلا اُىتُوأ َهيِذَّلاَو ْمُكْىِم 
 
Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “berilah kelapangan di 
dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan 
untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah akan 
mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang 





I would rather trust and regret than doubt and regret 
(Aku lebih baik percaya kemudian menyesal daripada ragu kemudian menyesal) 
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Dimas Prakosa AJi. S351508011. 2017. PERJANJIAN BAKU DALAM 
PEMBIAYAAN PADA PERBANKAN SYARIAH DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. Tesis: Program Magister Kenotariatan 
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui dan menganalisis 
bagaimana akad pembiayaan pada  perbankan syariah yang dibuat secara baku 
menurut hukum islam, bagaimana Akibat Hukum Pembiayaan Pada  
Perbankan Syariah Yang Dibuat Secara Baku Menurut Hukum Islam.  
Metode  penelitian  yang  digunakan  untuk  mencapai  tujuan  
penelitian  hukum  ini menggunakan metode pendekatan normatif. Teknik 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 
pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif.  
Hasil Penelitian menyatakan Akad pembiayaan yang dibuat secara 
baku secara tidak langsung mengandung unsur paksaan (Ikrah) karena kondisi 
yang tercipta adalah pihak debitur terpaksa untuk menerima setiap klausula 
perjanjian baku pembiayaan yang mereka ajukan karena posisi debitur pada 
posisi yang lemah sehingga mau tidak mau debitur akan menerima dan 
menyetujui setiap syarat yang disebutkan dalam klausul perjanjian. Sehingga 
hal tersebut menurut hukum islam mengakibatkan akad menjadi akad yang 
cacat. Akad pembiayaan yang dibuat secara baku yang tidak memenuhi 
prinsip-prinsip syariah menurut hukum islam menjadi akad yang cacat. Suatu 
akad yang cacat berdasar pada mahzab hannafi mengakibatkan akad tersebut 
menjadi akad yang fasid. Suatu akad yang fasid berdasar pada mahzab Hanafi 
mengakibatkan akad tersebut dapat di fashak atau dapat dibatalkan. 
 












Dimas Prakosa AJi. S351508011. 2017. STANDARD CONTRACT 
IN FINANCING IN SHARIA BANKS IN ISLAMIC LAW PERSPECTIVE. 
Thesis: Master of Notary Program Sebelas Maret University. 
The purpose of this study to know and analyze how the financing 
contract on Islamic banking is made according to Islamic law, how the effect 
of financing law on Islamic Banking made according to Islamic law.  
           Research methods used to achieve the objectives of this legal research 
using the normative approach method. Data analysis technique used in this 
research is using qualitative approach with descriptive analysis method. 
           The result of the research states that the financing contract made in 
indirectly contains the element of coercion (Ikrah) because the condition 
created is the debtor is forced to accept every clause of the standard 
agreement of financing they proposed because the position of the debtor in a 
weak position so that the debtor will not accept and agree to any terms 
mentioned in the agreement clause. So according to Islamic law resulted in a 
contract being disabled. The results of the research states that financing 
contracts made in a standard that do not comply with the principles of sharia 
according to Islamic law become deformed contracts. A defective contract 
based on the hanafi school resulted in the contract becoming a fasid 
agreement. A fasid contract based on the Hanafi mahzab resulted in the 
contract being fashak or can be canceled. 
Keywords: Agreement; Standard Contract; Islamic law. 
 
 
 
 
 
